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This paper deals with the Great Fire of Tenmei in 1788, which caused catastrophic damage to Kyoto, and discusses 
characteristics of buildings that escaped the disaster. In order to reconstruct the fire damages in the past, we conduct 
comparative analysis of field survey of historic buildings which survived from the conflagration and kasai-zu (maps of 
fire disaster). By doing so, we identify temples and shrines that survived in the affected areas. An architectural study of 
these historic buildings helps us understand what kinds of buildings were fire resistant, and what kinds of physical 
conditions prevented fire from spreading from one building to others.  
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ߪߓ߼ߦ 
 ᧄⓂߪㄭ਎੩ㇺߦ߅ߌࠆᦨᄢⷙᮨߩᏒⴝ࿾ᄢἫߢ޽ࠆޟᄤ᣿ߩᄢἫޠ㧔ᄤ᣿8ᐕ࡮1788㧕ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߩ
⛯Ⓜߢ޽ࠆޕ೨Ⓜᵈ㧕ߢߪᳯᚭᤨઍߦ૞ᚑߐࠇߚⶄᢙߩἫἴ࿑㧔߆ࠊࠄ 㧕ߦឬ߆ࠇߚⵍἴၞࠍᓳේߒޔߘ
ࠇࠄᓳේⵍἴၞߩ⋧੕߇⋧㆑ߔࠆᗧ๧ࠍ⺰ߓߚޕߔߥࠊߜޔⶄᢙߩἫἴ࿑ߦឬ߆ࠇߚⵍἴၞࠍGISࠍ↪޿ߡ
⛔วߒޔߎࠇࠍᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩⵍἴጁᱧߣᲧセߔࠆߎߣߢޔἫἴ࿑ࠍ⹏ଔ㧔ผᢱᛕ್㧕ߢ߈ࠆⷞὐࠍㅀߴߚޕ
⛯ߊᧄⓂߢߪޔ೨Ⓜߢᓳේߐࠇߚⵍἴၞߣ⃻ሽߔࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛ࠍᲧセߔࠆߎߣߢޔᄤ᣿ߩᄢἫߢ὾ᄬࠍ
఺ࠇߚᑪㅧ‛ࠍ⹏ଔߔࠆޕ
 ᄤ᣿ߩᄢἫߦ㑐ߔࠆᣢᓔ⎇ⓥߦߪޔᳯᚭᤨઍߩ⸥㍳ࠍ෼㓸ߒߚ਄ߢᱧผ⊛⹏ଔࠍߎߎࠈߺߚ቟࿖
㧔1996㧕ᵈ㧕ࠍߪߓ߼ޔⵍἴၞࠍឬߊἫἴ࿑ࠍᬌ⸽ߒߚદ᧲㧔2008㧕ᵈ㧕ޔⵍἴၞߩ࿾࿑ൻࠍⴕߞߚਣ⇌
㧔2001㧕ᵈ㧕߿↰ਛ㧔2003㧕ᵈ㧕߇޽ࠆޕߎ߁ߒߚᣢᓔ⎇ⓥߢߪޔੑ᧦ၔ╬ߦઍ⴫ߐࠇࠆ୘೎ߩᢥൻ⽷ᑪㅧ
‛߇ⵍἴࠍ఺ࠇߚὐ߇ᜰ៰ߐࠇࠆ߽ߩߩޔ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᑪㅧ‛ߩᐢ▸ߥಽᏓ⁁ᴫߪᛠីߐࠇߡ޿ߥ߆ߞߚޕ
ߎࠇߦኻߒߡਛ᧛㧔2011㧕ߪޔ੩ㇺᏒⴝ࿾ߦ߅ߌࠆኹ␠Ⴚౝߩᖅ⊝⊛ߥ⃻࿾⺞ᩏߦࠃߞߡޔ⁛⥄ߩᱧผ
⊛ᑪㅧ‛GIS࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ᭴▽ߒߚᵈ㧕ޕߎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߪޔἴኂ࡝ࠬࠢ⹏ଔߣ޿ߞߚ㒐ἴ⸘↹╷ቯߩ
ၮ␆⾗ᢱߣߒߡᵴ↪ߢ߈ࠆߣߣ߽ߦޔᄤ᣿ߩᄢἫߢ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩಽᏓࠍᏒⴝ࿾ోၞߦࠊߚࠅ
ᛠីߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥߞߚޕ੹࿁ߩ৻ㅪߩ⎇ⓥߦ߅ߌࠆᣇᴺ⺰਄ߩ․⦡ߪޔἫἴ࿑ߦ߽ߣߠߊⵍἴၞᓳේ
ߦᵈ㧕ޔߎߩᱧผ⊛ᑪㅧ‛࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ⛔วߔࠆὐߦ޽ࠆޕ
 ߎߩᣇᴺߩ᦭ലᕈߩ߭ߣߟߪޔ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ࠍ⠨ᘦߔࠆߎߣߢޔ೨Ⓜߢ␜ߒߚࠃ߁ߦἫἴ࿑ߦࠃࠆⵍἴၞ
ߩ࿾ℂ⊛⁁ᴫࠍ⹏ଔߢ߈ࠆߎߣߢ޽ࠆޕߐࠄߦ࿾ℂ⊛ߥⵍἴၞߣ޿߁ࠬࠤ࡯࡞ࠍ⿥߃ߡޔᑪ‛࡟ࡌ࡞ߢᒰᤨ
ߩⵍἴ⁁ᴫࠍࠃࠅ⹦ߒߊㅊ〔ߢ߈ࠆޕ଀߃߫ޔⵍἴၞߦㄭធߒߥ߇ࠄᑧ὾ࠍ఺ࠇߚᑪ‛ޔ޽ࠆ޿ߪⵍἴၞߦ
┙࿾ߒߥ߇ࠄ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᑪ‛߇᛽಴ߐࠇࠆޕߎ߁ߒߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩᖱႎࠍᢛℂ࡮ಽᨆߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ
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ᱧผ਄ߩἴኂᓳේ߆ࠄޔ㒐ἴ࡮ᷫἴߩᢎ⸠ࠍᓧࠆಽᨆᚻ
ᴺ߇ᗐቯߐࠇࠆޕߔߥࠊߜᧄⓂߪޔᄤ᣿ߩᄢἫࠍኻ⽎ߣ
ߒߚࠤ࡯ࠬ࡮ࠬ࠲࠺ࠖߢ޽ࠆߣߣ߽ߦޔἴኂᓳේࠍ㒐ἴ
⎇ⓥ߳ዷ㐿ߐߖࠆᚻᴺឭ߽᩺ᗧ࿑ߔࠆޕ

1㧚ᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߦߺࠆⵍἴၞߩ․ᓽ 

㧔㧕ᱧผ⊛ᑪㅧ‛߆ࠄផቯߒߚⵍἴၞ
 ߹ߕޔᄤ᣿ߩᄢἫߢ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩ⃻ሽ
⁁ᴫ߆ࠄޔߘߩⵍἴၞߩో૕௝ࠍୄ⍑⊛ߦᛠីߒࠃ߁ޕ
࿑1ߪᄤ᣿ߩᄢἫߢ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛379᫟ᵈ㧕
ߣޔᢥ₂߆ࠄⵍἴ߇⏕⹺ߐࠇߚኹ␠Ⴚౝ160ࡩᚲᵈ㧕ߩ
ಽᏓ⁁ᴫࠍ␜ߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕߎߩ߰ߚߟߩಽᏓ⁁ᴫߩ
․ᓽࠍ᣿␜ߔࠆߚ߼ޔᄤ᣿ߩᄢἫߩᦨᄢⵍἴၞߣᦨዊⵍ
ἴၞࠍផቯߒߚޕ
 ᦨᄢⵍἴၞߪ㕖὾ᄬᑪㅧ‛㧔㕍ὐ㧕߆ࠄ૞ᚑߒߚ㗔ၞ
ߢ޽ࠆޕ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߪᱧผ⊛ታᘒߣߒߡߩⵍἴၞߩᄖ
஥ߦಽᏓߔࠆߣᗐቯߢ߈ࠆޕߔࠆߣޔᦨᄢ㕙Ⓧߣߥࠆࠃ
߁ߦ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩౝ஥ߢㅪ⚿ߐࠇߚ㗔ၞౝ㧔㕍✢㧕ߦޔ
ᱧผ⊛ታᘒߣߒߡߩⵍἴၞ߇ផቯߐࠇࠆޕㅒߦޔᦨዊ㕙
Ⓧߣߥࠆࠃ߁ߦⵍἴኹ␠㧔⿒ὐ㧕ߩᄖ஥ߢ㗔ၞ㧔⿒✢㧕
ࠍ૞ᚑߔࠆߎߣߢޔᦨዊⵍἴၞࠍផቯߒߚޕߎߩᦨዊⵍ
ἴၞߩᄖ஥ߦޔᱧผ⊛ታᘒߣߒߡߩⵍἴၞ߇ᗐቯߐࠇࠆޕ

㧔㧕಴Ἣ࿾ὐߣߩ㑐ଥ
 ߎ߁ߒߡផቯߐࠇߚᦨᄢⵍἴၞߣᦨዊⵍἴၞࠍᬌ⸛ߔ
ࠆߣޔᄤ᣿ߩᄢἫߦࠃࠆⵍἴ⁁ᴫߩ࿾ℂ⊛ᐢ߇ࠅߩ․ᓽ
߇᛽಴ߐࠇࠆޕߘࠇߪᏒⴝ࿾ߩർᣇߢߺࠄࠇࠆᦨᄢ࡮ᦨ
ዊⵍἴၞ߇ㅒォߔࠆ࿾ၞߩሽ࿷ߢ޽ࠆޕ
 ਔ⠪ߩផቯⵍἴၞߩ㑐ଥࠍߺߡߺߚ޿ޕ૞ᚑᚻ㗅߆ࠄ
ߔࠇ߫ޔ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛߆ࠄផቯߒߚᦨᄢⵍ
ἴၞ߇ޔⵍἴኹ␠߆ࠄផቯߒߚᦨዊⵍἴၞߩᄖ஥ߦ┙࿾
ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕߒ߆ߒޔઁ࿾ၞߦᲧߴߡᏒⴝ࿾ർᣇ
ߢᦨᄢ࡮ᦨዊⵍἴၞߩㅒォ߇᣿⏕ߦ⺒ߺขࠇࠆޕߎߩ௑
ะߪޔᒰ⹥࿾ၞߢⵍἴኹ␠ߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩᷙ࿷⁁ᴫ߇
㜞߹ࠆߎߣࠍᗧ๧ߔࠆޕ
 ߎߩ⁁ᴫߩේ࿃ߦޔᒰ⹥࿾ၞߣ಴Ἣὐߣߩ૏⟎㑐ଥ߇
ផኤߐࠇࠆᵈ㧕ޕᒰ⹥࿾ၞߪ಴Ἣὐ߆ࠄᦨ߽㔌ࠇߚ࿾ၞ
ߢ޽ࠅޔἫἴߩ೔㆐߹ߢᤨ㑆ࠍⷐߒߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆᵈ㧕ޕ
ߐࠄߦἫἴⷙᮨߩᷫዋߣ޽޿߹ߞߡޔઁ࿾ၞߦᲧߴߡᶖ
Ἣᵴേ╬ߩኻ╷߇⻠ߓ߃ߚน⢻ᕈ߽޽ࠈ߁ޕ

2㧚ⵍἴኹ␠ߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩᷙ࿷࿾ၞ 

 ߘࠇߢߪޔⵍἴኹ␠ߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߇ᷙ࿷ߔࠆ࿾ၞߩ
ⵍἴ⁁ᴫࠍޔ೨Ⓜߢᓳේߐࠇߚⵍἴၞߣᱧผ⊛ᑪㅧ‛ࠍ
⛔วߐߖߡᬌ⸽ߒߡ޿ߎ߁ޕⵍἴၞߣߒߡ↪޿ߚߩߪޔ
ޟާᡷᱜਔ㕙ި੩࿑ฬᚲ㐓ޠ㧔੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚ᚲ⬿㧘
࿑ 1 ᄤ᣿ߩᄢἫߩផቯᦨᄢ࡮ᦨዊⵍἴၞ
⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
࿑ 2 ᄤ᣿ߩᄢἫߩᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ 
ᓳේⵍἴၞ㧔⿒✢㧕ߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆ 
⢛᥊࿑㧦ޡ੩ㇺߩᱧผ࡮╙ 5 Ꮞޢઃ࿑ 
 
٨㧦ⵍἴኹ␠    ٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ផቯᦨዊⵍἴၞ  㧦ផቯᦨᄢⵍἴၞ 
಴Ἣὐ 
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ᄢႦࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦ0363㧕ߦࠃࠆᓳේߢ޽ࠆᵈ㧕ޕߎߩ૞ᬺߦࠃߞߡޔᣢᓔ⎇ⓥߢߺࠄࠇࠆἫἴ࿑ߩߺ߆ࠄߩ
ⵍἴၞᓳේߦᲧߒߡޔ⹦⚦ߥⵍἴ⁁ᴫߩᛠី߇น⢻ߣߥࠆޕߐࠄߦޔ⃻ሽߔࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߣᑧ὾࿾ၞߣߩ
㑐ଥ߽ᛠីߐࠇࠆὐ߇㒐ἴᖱႎࠍ᛽಴ߔࠆⷰὐ߆ࠄ᦭ലߣ޿߃ࠆޕ

㧔㧕⷏㒯ઃㄭ
 ᄤ᣿ߩᄢἫߦ㑐ߔࠆἫἴ࿑ߢߪޔⵍἴၞߩ⷏┵ࠍޟජᧄㅢޠ߹ߢឬߊ߽ߩ߇ߺࠄࠇࠆޕታ㓙ߦޔᓳේⵍἴ
ၞߩ⷏ർㇱࠍߺࠆߣޔජᧄㅢઃㄭߢᑧ὾߇ർ਄ߔࠆ᭽ሶ߇߁߆߇߃ࠆޕߚߛߒޔජᧄ੹಴Ꮉઃㄭߢⵍἴኹ␠
ߩಽᏓࠍߺࠆߣޔජᧄㅢߩ⷏஥ߦ߽ᑧ὾߇ᐢ߇ߞߡ޿ߚ᭽ሶ߇⏕⹺ߐࠇࠆޕߔߥࠊߜޔᄢႎᕲኹᧄၴ㧔ජᧄ
㉼ㄸၴ㧘࿖ቲ㧕ߩ㑆ㄭ߹ߢޔᑧ὾߇ㄼߞߡ޿ߚⵍἴ⁁ᴫ߇⏕⹺ߐࠇࠆ㧔࿑3㧕ޕ
 ߎߎߢἫἴ࿑㧔࿑4㧕ߩⵍἴၞߩឬ౮ߦ⌕⋡ߒߚ޿ޕජᧄㅢߩ᧲஥ߦ┙࿾ߔࠆᵺ⑔ኹ㧔࿑5㧕ᵈ㧕߅ࠃ߮ᧄ
㓉ኹ㧔࿑6࡮7㧕ᵈ㧕ߪߣ߽ߦޔ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߇⃻ሽߔࠆႺౝߢ޽ࠆޕߒ߆ߒޔᄢἫࠍ఺ࠇߚᵺ⑔ኹߪⵍἴၞ
ߩౝ஥ߣߒߡឬ߆ࠇߡ޿ࠆޕߘߩ৻ᣇߢޔᧄ㓉ኹߩႺౝߪޔ᣿⏕ߦⵍἴၞ߇ㄤ࿁ߒߡޔⵍἴၞߩᄖ஥ߣߒߡ
ឬ౮ߐࠇࠆޕߎࠇߪޔᳯᚭᤨઍᒰᤨߩⵍἴ⁁ᴫߩᖱႎߩવࠊࠅᣇߣ㑐ࠊࠆߎߣ߇ផኤߐࠇࠆޕߟ߹ࠅޔᧄ㓉
ኹ߇ⵍἴࠍ఺ࠇߚ੐ታ߇ᒰᤨ߆ࠄᏒਛߦᐢ߹ߞߡ޿ߚߩߢ޽ࠈ߁ޕ
 ߐࠄߦޔᧄ㓉ኹߦߪᶖἫᵴേߦ㑐ࠊࠆવ⺑߇વࠊࠆޕᄢᱜ9ᐕߦႺౝߦㅧ༡ߐࠇߚ⍹⎼ߦࠃࠇ߫ᄤ᣿ߩᄢ
Ἣߦ㓙ߒߡޔޟᒰጊ੦ἫὯߦ࿐߹ࠇߡ⁴ἫߪᧄၴߩᏏᩇㄥోΆ਄ࠅ੹߿ᄢ੐ߦ⥋ࠄ߻ߣߔᔮߜ⷗ࠆ⇣ኈߩᇚ
ੱឭ᪖ࠍ៤߳றߩජઍߩ੗ᚭࠍ᳹߻ߡ㒐Ἣߦജ߻ޠ㧔ޟਇ὾ኹ⸥ޠ⎼ᢥ㧕ߣߐࠇࠆޕޟᏏᩇޠߔߥࠊߜධ᧲
ߩ▎ᚲߦᑧ὾߇෸ࠎߛ⸥ㅀߣޔታ㓙ߦ੗ᚭ߇ᧄၴߩ⣁࡮ධ᧲஥ߦ⃻ሽߔࠆ┙࿾⁁ᴫ߇ᵈ⋡ߐࠇࠆޕߎߩ૏⟎
㑐ଥߪޔ಴Ἣὐ߆ࠄᒰ࿾߹ߢᑧ὾߇ᐢ߇ࠆ૏⟎㑐ଥߣᢛวߔࠆߚ߼ߢ޽ࠆޕ


࿑3 ⷏㒯ߦ߅ߌࠆᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ       ࿑4 Ἣἴ࿑㧔ޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠ㧘ㇱಽ㧕




࿑5 ᵺ⑔ኹ࡮ᧄၴ        ࿑6 ᧄ㓉ኹ࡮ᧄၴ        ࿑7 ᧄ㓉ኹ࡮␲Ꮷၴ

٨㧦ⵍἴኹ␠  
٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ᓳේⵍἴၞ 
ᓳේⵍἴၞߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆ 
⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚ᚲ⬿࡮ᄢႦࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦ 
ᧄ㓉ኹ 
ᵺ⑔ኹ 
ᄢႎᕲኹ 
ජ
ᧄ
ㅢ 
ᧄ㓉ኹ 
੹಴Ꮉㅢ 
¯
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㧔㧕ኹਯౝઃㄭ
 ᣣ⬒ቬߩᧄጊኹ㒮߇㓸߹ࠆၳᎹኹਯౝઃㄭߪ
Ἣἴ࿑ߦࠃࠆᓳේߢߪⵍἴၞߢභ߼ࠄࠇࠆޕᓳ
ේⵍἴၞߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ࠍ㊀ߨวࠊߖߡߺࠆߣޔ
߶߆ߩ࿾ၞߦᲧߴߡⵍἴၞߩౝ஥ߦ߽㕖὾ᄬᑪ
ㅧ‛߇ὐ࿷ߔࠆ௑ะ߇⺒ߺขࠇࠆ㧔࿑ 8㧕ޕ 
ౕ૕⊛ߥ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ࠍߺࠆߣޔᧄᴺኹ࡮⚻
⬿㧔੨଻ 19 ᐕ࡮1734㧘࿑ 9㧕ޔᅱ⬒ኹ࡮㏹ᭈ
㧔ర๺ 9 ᐕ࡮1623㧘࿑ 10㧕ޔᅱ㗼ኹ࡮㉼ㄸၴ
㧔17 ਎♿೨ᦼ㧕ޔᅱⷡኹ࡮ᓮၴ㧔17 ਎♿ਛ
ᦼ㧕ޔ⥝⡛ኹ࡮੽Ლ㧔ర⑍ 2 ᐕ࡮1689㧘࿑
11㧕ߥߤ߇᜼ߍࠄࠇࠆޕ 
޿ߕࠇߩኹ㒮߽ޔႺౝߩߥ߆ߢ὾ᄬߒߚᑪ‛
ߣ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᑪ‛߇ᷙ࿷ߔࠆޕ߶ߣࠎߤߩኹ
㒮ߢᧄၴ߇὾ᄬߒߚߥ߆ޔ⥝⡛ኹ੽Ლ߇὾ᄬࠍ
఺ࠇߡ޿ࠆὐߪᵈ⋡ߐࠇࠃ߁ޕᅱ⬒ኹ㏹ᭈ߿ᅱ
㗼ኹ㉼ㄸၴޔᅱⷡኹᓮၴߥߤߪ޿ߕࠇ߽ዊⷙᮨ
ߥᑪ‛ߢ޽ࠅߥ߇ࠄޔ๟ㄝߦᲧセ⊛ⓨ࿾߇ᐢ߇
ࠆ┙࿾ⅣႺߦ޽ࠆߎߣߢ౒ㅢߔࠆޕ 


࿑9 ᧄᴺኹ࡮⚻⬿        ࿑10 ᅱ⬒ኹ࡮㏹ᭈ       ࿑11 ⥝⡛ኹ࡮੽Ლ

㧔㧕ᓮ㔤␹␠࡮⋧࿖ኹઃㄭ
ޟᄤ᣿ᄢἫ࿑ޠ㧔੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚ᚲ⬿㧘࿑ 12㧕ࠍ
ߺߡߺߚ޿ޕߎࠇߦࠃࠆߣޔᓮ㔤␹␠㧔ޟ਄ᓮ㔤ޠߣ
⴫⸥ߐࠇࠆ㧕߆ࠄ⋧࿖ኹઃㄭߩ৻Ꮺߩឬ߈ᣇߦ․ᓽ߇
⷗಴ߐߖࠆޕߔߥࠊߜޔᓮ㔤␹␠ߣ⋧࿖ኹઃㄭߢⵍἴ
ၞ߇ㄤ࿁ߒޔⵍἴࠍ఺ࠇߚឬ߈ᣇ߇ߺߡߣࠇࠆޕߎߩ
߶߆ߩἫἴ࿑ߢ߽ޔᓮ㔤␹␠ߪ὾ᄬࠍ఺ࠇߚߎߣࠍᒝ
⺞ߔࠆឬ౮߇ᄙ޿ޕ 
㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩಽᏓ࿑㧔࿑ 13㧕ࠍߺࠇ߫ޔᓮ㔤␹␠
ߦߪ⛗㚍ၴ㧔ቲᥲᐕ㑆㧘࿑ 14㧕ߣ޿ߞߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛
߇⃻ሽߒޔታ㓙ߦⵍἴࠍ఺ࠇߚߎߣ߇⏕⹺ߐࠇࠆޕߘ
ࠇߦኻߒߡޔᓮ㔤␹␠ߩධᣇߦႺౝࠍ᭴߃ࠆ⋧࿖ኹߪ
㧔࿑ 15࡮16㧕ޔႡ㗡߇イࠍߟࠄߨࠆႺౝߩߥ߆ߢ߽὾
ᄬߒߚᑪ‛ߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߇ⶄ㔀ߦᷙ࿷ߔࠆᵈ 㧕ޕἫ
ἴ࿑ߩᄙߊߪޔ⋧࿖ኹࠍⵍἴၞߣߒߡឬߊޕߎߩ௑ะ
ߪޔ⋧࿖ኹ߅ࠃ߮Ⴁ㗡ኹ㒮ߩᄢඨ߇ⵍἴߒߚὐࠍ᣿␜
ߒߚ߽ߩߢ޽ࠈ߁ޕ 
 
࿑ 8 ኹਯౝߩᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ 
٨㧦ⵍἴኹ␠  
٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ᓳේⵍἴၞ 
ᓳේⵍἴၞߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆ 
⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
࿑ 12 Ἣἴ࿑㧔ޟᄤ᣿ᄢἫ࿑ޠ㧘ㇱಽ㧕 
੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚ᚲ⬿࡮ᄢႦࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦ 
⥝⡛ኹ 
ᅱ⬒ኹ 
㏹ᭈ ᧄᴺኹ 
⚻⬿ 
ᅱ㗼ኹ 
㉼ㄸၴ 
ᅱⷡኹ 
ᓮၴ 
¯
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




            ࿑13 ⋧࿖ኹઃㄭߩᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ


࿑14 ᓮ㔤␹␠࡮⛗㚍ၴ      ࿑15 ⋧࿖ኹ࡮ᴺၴ       ࿑16 ⋧࿖ኹ࡮ᶎቶ

㧔㧕ੑ᧦ᣂ࿾ઃㄭ
ੑ᧦ᣂ࿾ߪޟቲ᳗ߩᄢἫޠ㧔ቲ᳗ 5 ᐕ࡮1708㧕ᓟߦਛᔃᏒⴝ࿾߆ࠄ㡞Ꮉ᧲߳ኹ㒮߇㓸࿅⒖ォߒߡ߈ߚ࿾ၞ
ߢ޽ࠆᵈ 㧕ޕᄤ᣿ߩᄢἫߢߪ㡞Ꮉኻጯ߆ࠄ㘧߮ἫߒޔἫἴ࿑ߢ߽ᒰ࿾ߩⵍἴ߇ឬ߆ࠇࠆ㧔࿑ 17㧕ޕߒ߆ߒ
ߥ߇ࠄޔ⷏ኹ↸ㅢᴪ޿ߦᄢἫࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛㧔ቲ᳗ߩᄢἫᓳ⥝ᦼߩㅧ༡㧕߇⟲ߣߒߡ⃻ሽߒ㧔࿑
18㧕ޔᱧผ⊛↸ਗߺࠍ⛽ᜬߔࠆ㧔࿑ 19㧕ޕἫἴ࿑㧔࿑ 17㧕ߢߪޔੑ᧦ᣂ࿾ోၞ߇ⵍἴߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦឬ߆
ࠇࠆޕߎࠇߦኻߒߡޔ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩಽᏓ߆ࠄታ㓙ߪᓳේⵍἴၞߩࠃ߁ߦ⷏ኹ↸ㅢઃㄭߢᑧ὾߇ᱛ߹ߞߚߎ
ߣ߇⏕⹺ߢ߈ࠆޕ߹ߚᯝ₺ᴺᨋኹߪἫἴ࿑㧔࿑ 17㧕ߢ߽὾ᄬࠍ఺ࠇߚߎߣ߇ᒝ⺞ߐࠇࠆߣ߅ࠅޔ⃻࿷ߢ߽
ᄢἫએ೨ߩᱧผ⊛ᑪㅧ‛㧔࿑ 20㧕ࠍߺࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆᵈ 㧕ޕⷐᴺኹ߽ห᭽ߦޔᄤ᣿ߩᄢἫࠍ఺ࠇߚ቟᳗ 3ᐕ
㧔1774㧕ߩᧄၴࠍ⛽ᜬߔࠆ㧔࿑ 21㧕ޕߥ߅ޔ㡞Ꮉㄭߊߩ㗂ᅱኹߪႡ㗡ࠍ฽߼ߡႺౝోၞ߇ⵍἴߒߚޕߒ߆
ߒߥ߇ࠄޔߘߩⵍἴၞߩߥ߆ߢޔ࿯⬿߇὾ᄬࠍ఺ࠇߡ⃻ሽߔࠆޕ 











࿑17 Ἣἴ࿑㧔ޟ੩ㇺᄤ᣿౎ᚎ↳ᐕᄢἫޠ㧘ㇱಽ㧕    ࿑18 ੑ᧦ᣂ࿾ߩᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ


٨㧦ⵍἴኹ␠  
٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ᓳේⵍἴၞ 
٨㧦ⵍἴኹ␠  
٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ᓳේⵍἴၞ 
ᓳේⵍἴၞߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆޕ⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚ᚲ⬿࡮ᄢႦࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦ ᓳේⵍἴၞߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆ 
⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
⋧࿖ኹ 
ᴺၴ ⋧࿖ኹ 
ᶎቶ 
ᓮ㔤␹␠ 
ᯝ₺ᴺᨋኹ 
㗂ᅱኹ 
࿯⬿ 
⷏ኹ↸ㅢ 
ⷐᴺኹ 
ᘏᤘ㒮 
⋧࿖ኹ 
഼૶㐷 ¯
¯
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







࿑19 ⷏ኹ↸ㅢߩ᥊ⷰ      ࿑20 ᯝ₺ᴺᨋኹ࡮ᧄၴ      ࿑21 ⷐᴺኹߩ᥊ⷰ

㧔㧕಴Ἣ࿾ὐ㧔ᑪੳኹઃㄭ㧕
ᑪੳኹߪᄤ᣿ߩᄢἫߩ಴Ἣὐߩ᧲஥ߦႺౝࠍ᭴߃ࠆ
㧔࿑ 22㧕ޕߒ߆ߒޔᑪੳኹߩ੽Ლ㧔᣿๺ 2 ᐕ࡮1765㧘࿑
23㧕߿഼૶㐷㧔㎨ୖᤨઍᓟᦼ㧘࿑ 24㧕ޔ⑎ዬᐻᧄၴ㧔ቶ
↸ᤨઍ㧘࿑ 25㧕ࠍߪߓ߼ߣߔࠆᢥൻ⽷ᑪㅧ‛߇὾ᄬࠍ఺
ࠇߚޕႡ㗡ኹ㒮ߩᄢඨ߽ޔ಴Ἣὐߦㄭធߒߥ߇ࠄᑧ὾߇
෸߫ߥ߆ߞߚޕߘߩ৻ᣇߢႡ㗡࡮⥝㔕ᐻߪⵍἴߒߚ⸥㍳
߇ޟኹ㒮᣿⚦Ꮽޠߦᱷࠅޔᑧ὾߇㑆ㄭߦㄼߞߡ޿ߚߎߣ
߇⏕⹺ߐࠇࠆޕ 
Ꮢⴝ࿾ోၞߦᑧ὾▸࿐߇෸߮ߥ߇ࠄޔ಴Ἣὐߦㄭធߔ
ࠆᑪੳኹႺౝߩᄢㇱಽ߇὾ᄬࠍ఺ࠇߚὐߪᵈ⋡ߐࠇࠃ߁ޕ
㘑ะ߈߇ߘߩⷐ࿃ߣߒߡផኤߐࠇࠆ߇ޔᑪੳኹ߇⟕ἴࠍ
఺ࠇߚߎߣߦኻߔࠆ⹏ଔߪ᳇⽎᧦ઙ߽฽߼ߚ੹ᓟߩ⎇ⓥ
ࠍ଼ߜߚ޿ޕ 
 

࿑23 ᑪੳኹ࡮੽Ლ       ࿑24 ᑪੳኹ࡮഼૶㐷      ࿑25 ⑎ዬᐻ࡮ᧄၴ

3㧚὾ᄬࠍ఺ࠇߚᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩ․ᕈ 

㧔㧕┙࿾㧔๟ㄝⅣႺ㧕ߩ․ᓽ
 એ਄ߢ࿾ၞߏߣߦޔⵍἴ⁁ᴫࠍ⃻ሽߔࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߦහߒߡᬌ⸛ߒߚޕᰴߦޔⵍἴၞߦ޽ࠅߥ߇ࠄ὾ᄬ
ࠍ఺ࠇߚᑪㅧ‛ߩ․ᕈࠍᢛℂߒߡ޿ߎ߁ޕ
 ߹ߕ࿾ၞ⊛௑ะࠍߺߡߺࠃ߁ޕⵍἴၞౝߦ޽ࠅߥ߇ࠄ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߇ὐ࿷ߔࠆ࿾ၞߦ⌕⋡ߔࠆߣޔ⷏㒯߿
ኹਯౝޔ⋧࿖ኹઃㄭߣ޿ߞߚᏒⴝ࿾ർㇱߦᄙ޿ޕ಴Ἣὐߦㄭ޿Ꮢⴝ࿾ධㇱࠍߺߡ߽ޔ⷏ᧄ㗿ኹ߿ੑ᧦ၔߢⵍ
ἴᑪ‛ߣ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩᷙ࿷߇ߺࠄࠇࠆ߶߆ߪᵈ㧕ޔኹਯౝߩࠃ߁ߥ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩὐ࿷ߪ⏕⹺ߢ߈ߥ޿ޕ
 ߹ߚႺౝ߇ⵍἴߒߚߥ߆ޔ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߇⃻ሽߔࠆ੐଀߽౒ㅢᕈ߇ᜰ៰ߢ߈ࠆޕኹਯౝߩᅱ⬒ኹ߿ᅱ㗼ኹޔ
ᅱⷡኹߢߺࠄࠇߚࠃ߁ߦޔ὾ᄬࠍ఺ࠇߚߩߪᲧセ⊛ߦⓨ࿾ߦ࿐߹ࠇߚ㏹ᭈ߿ዊߐߥႺౝ੽ၴߢ޽ߞߡޔᄢⷙ
ᮨߥᧄၴߪ὾ᄬߔࠆ௑ะߦ޽ߞߚޕߎ߁ߒߚߥ߆ޔⵍἴၞߦ޽ࠅߥ߇ࠄ὾ᄬࠍ఺ࠇߚᧄၴߣߒߡޔᧄ㓉ኹޔ
ᵺ⑔ኹޔ⥝⡛ኹޔ⋧࿖ኹᴺၴ㧔੽Ლߪ὾ᄬ㧕ߣႡ㗡࡮ᘏᤘ㒮߇᜼ߍࠄࠇࠆޕ

࿑ 22 ಴Ἣὐߩᓳේⵍἴၞߣⵍἴ⁁ᴫ 
٨㧦ⵍἴኹ␠  
٨㧦㕖὾ᄬᑪㅧ‛ 
 㧦ᓳේⵍἴၞ 
ᓳේⵍἴၞߪޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠߦࠃࠆ 
⢛᥊࿑㧦࠯ࡦ࡝ࡦ Zmap-TOWNΤ 
⥝㔕ᐻ 
ᑪੳኹ 
੽Ლ 
ᑪੳኹ 
഼૶㐷 
⑎ዬᐻ 
ᧄၴ 
಴Ἣὐ 
¯
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෸ߦㄭ㑆߇὾ᑧߢἫᄢߩ᣿ᄤޕ㧕62࿑㧔ࠆࠇߐ⋡ᵈ߽ޠ᧙㌁ફἫޟࠆࠊવߦኹ㗿ᧄ⷏ޔߡߒߣ⦡․ߩ࿾┙ 
ޕ㧕ᵈࠆࠊવ߽ߦ㧕72࿑㧔ኹ⢻ᧄ߇વኹߩ᭽หޕ㧕ᵈࠆࠊવ߇⺑વߚߒἫᶖ߇ᧁᄢߩ᧙㌁ߩౝႺޔߦ㓙ߛࠎ
ޕ޿ߚ߼ߤߣߦ੺⚫଀੐ߪߢⓂᧄޔ߇ࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ⺆‛ࠍᨐലᱛᛥ὾ᑧߩᧁ᮸ߪᛚવߩࠄࠇߎ











ౝႺ࡮ኹ⢻ᧄ 72࿑              㐷ၴᓇᓮ࡮ኹ㗿ᧄ⷏ 62࿑

⟲‛ᑪߩࠅㅧ⬿࿯㧕㧔
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆࠇࠄߺߊᄙ߇‛ᑪߩࠅㅧ⬿࿯ޔߪߩࠆ߈ߢ៰ᜰߡߒߣဳ㘃▽ᑪߩ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߚࠇ఺ࠍᄬ὾ 
߆㍳⸥ߪߢᩏ⺞ᧄߚ߹ޕߚࠇ఺ࠍᄬ὾߇ߺߩ⬿࿯ޔ߆ߥࠆߔᄬ὾߇‛ᑪߩ߆߶ߩౝႺߪߤߥኹᅱ㗂߿ኹᴺᧄ
ࠍᄬ὾ߦၞో࿾ⴝᏒߪߦ㓙ታޔ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ಴᛽ࠍ‛ᑪߥ⏕᣿߇ߣߎࠆߥߦ༡ㅧߩ೨એἫᄢߩ᣿ᄤࠄ
ޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆߔሽ⃻ߦ▸ᐢߦࠄߐ߇⬿࿯ߚࠇ఺

 ߮⚿㧚4
ߔሽ⃻ࠍᴫ⁁ἴⵍߩߘޔߡߖࠊวߨ㊀ࠍ‛ㅧᑪᄬ὾㕖ޔߦၞἴⵍἫᄢߩ᣿ᄤߚࠇߐේᓳߢⓂ೨ޔߪߢⓂᧄ 
ޕߚߒ⃻ታ߇ីᛠߩᴫ⁁ἴⵍߥ⚦⹦ࠅࠃේᓳኂἴߩ᧪ᓥޔߡߞࠃߦࠇߎޕߚߒ⸛ᬌߡߒහߦ‛ㅧᑪ⊛ผᱧࠆ
὾㕖ߩࠄࠇߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ಴᛽ࠍ‛ㅧᑪ⊛ผᱧࠆߔሽ⃻ߡࠇ఺ࠍᄬ὾ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߦၞἴⵍޔߦࠄߐ
߹ߟޕࠆ޽ߢ࿷ሽ޿ߥዋᢙࠆ⺆‛ࠍⷰ᥊Ꮢㇺ࡮ผᱧߩၞ࿾ߩߘߚࠇࠊᄬࠅࠃߦἫᄢߢၞ࿾⹥ᒰޔߪ‛ㅧᑪᄬ
 ޕ߁ࠃࠇߐଔ⹏߽ߣ↥ㆮൻᢥࠆߔ᦭ࠍ୯ଔ⊛ผᱧ޿㜞ޔߪ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߚߞᱷ߈↢ߡߒ߁ߎޔࠅ
ឭࠍᴺᚻࠆߔ಴᛽ࠍ‛ㅧᑪᄬ὾㕖ࠆ߈ߢ⋡⌕ࠄ߆ὐⷰߩἴ㒐ޔߡߒㅢࠍේᓳኂἴߩ਄ผᱧޔߪ⌒ਥߩⓂᧄ
ߒ⸛ᬌࠍᕈ․ߩ‛ㅧᑪߚߞ޿ߣࠅㅧ⬿࿯߿ႺⅣ࿾┙ࠆߔㅢ౒ߦ‛ㅧᑪᄬ὾㕖ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ␜
ߤߥ⸛ᬌߩଔ⹏ᕈో቟ἴἫࠆߥࠄߐߩ‛ㅧᑪᄬ὾㕖ߚࠇߐ಴᛽ޕࠆ߹ߤߣߦߚߒ៰ᜰࠍ⇛᭎ߢ߹ߊ޽ޔ߇ߚ
 ޕࠆࠇߐቯᗐߡߒߣ㐿ዷⓥ⎇ߩᓟ੹ޔ߇
ἴⵍߩᄖએἫᄢߩ᣿ᄤޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌ߽ᄢ᜛ߩ⽎ኻⓥ⎇ߣ߳Ἣᄢ࿾ⴝᏒߩᄖએἫᄢߩ᣿ᄤޔߡ߃ടߦࠇߎ
ߡߒីᛠߦᣢ߽ᴫ⁁ሽ⃻ߩ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߚࠇߐᑪౣߦᓟἫᄢࠄࠇߘߦࠄߐޔߒሽ⃻߇ᢙᄙ߽࿑ἴἫߊឬࠍၞ
ᄢޔࠅ޽ߢ⢻น߽セᲧߚߒว⛔ࠍᏓಽߩ‛ㅧᑪ⊛ผᱧߣၞἴⵍἫᄢߚߓㅢࠍ૕ోઍᤨᚭᳯޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿
 ޕ޿ߚ߼ㅴߡߒ⛯⛮ࠍଔ⹏ߩㇺ੩࡮Ꮢㇺผᱧߚߺࠄ߆ᱧጁἫ
 
 
ޔߪⓥ⎇ᧄޕࠆࠃߦଏឭߩࠄ߆ቶᢎቇℂ࿾ㇱቇᢥቇᄢ㙚๮┙ߪΤNWOT-pamZࡦ࡝ࡦ࠯ߚߒ↪૶ߢⓂᧄ㧦⸥ઃ
 ޕߚߌฃࠍេᡰߩޠὐ᜚ㅴផޢቇἴ㒐↥ㆮൻᢥޡࠆ቞ࠍᏒㇺผᱧޟࡓ࡜ࠣࡠࡊEOC࡞ࡃ࡯ࡠࠣ⋭ቇ⑼ㇱᢥ
 
ᵈ
ᑪ⊛ผᱧࠍࠇߎޔߒว⛔࡮ේᓳߡ޿↪ࠍSIGࠍၞἴⵍߚࠇ߆ឬߦ࿑ἴἫߩᢙⶄߪߢ㧕1₂ᢥ⠨ෳࠆࠃߦ᧛ਛ࡮ᧄႦ㧕1ᵈ
 ޕߚߒ␜ឭࠍὐⷞࠆ߈ߢଔ⹏ࠍ࿑ἴἫ޿ㄭߦᘒታ⊛ผᱧ߽ᦨޔߢߣߎࠆߔセᲧߣᱧጁἴⵍߩ‛ㅧ
ߩἫᄢޔ߈ߠၮߦ㍳⸥ߩઍᤨหޔߪߢߎߎޕࠆ޽ߢ㧕2₂ᢥ⠨ෳ߇ߩ߽ߚߓ⺰ߦ⊛᜝✚ࠍἫᄢߩ᣿ᄤߢ㊁ಽผᧄᣣ㧕2ᵈ
 ޕࠆࠇࠄߓ⺰ߊᐢ᏷ࠅߚࠊߦⷰኂἴߦࠄߐޔ᥊⢛⊛ળ␠߿േⴕߩޘੱޔࠅߚࠊߦ⒟ㆊ⥝ᓳࠄ߆ᴫ⁁ἴⵍ
߇ႎᖱ⊛ᢱผߩߘޔߒℂᢛࠍ࿑ἴἫߚࠇߐ㍳෼ߦޠࡦ࡚ࠪࠢ࡟ࠦႦᄢޟ⬿ᚲ㙚ᢱ⾗ผᱧᏒㇺ੩ޔߪߢ㧕3₂ᢥ⠨ෳ㧕3ᵈ
 ޕࠆࠇࠄߓ⺰
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ᵈ4㧕ෳ⠨ᢥ₂4㧕ߢߪޔᐔ቟ᤨઍ߆ࠄᳯᚭᤨઍߦ߅ߌࠆ੩ㇺߩㇺᏒᄢἫߩᱧผࠍᢛℂߒޔἫἴߩ᭎ⷐߣߘࠇߙࠇߩⵍἴ
ၞߩ࿾࿑߇߹ߣ߼ࠄࠇࠆޕ 
ᵈ5㧕ෳ⠨ᢥ₂5㧕ߪਣ⇌ߦࠃࠆෳ⠨ᢥ₂4㧕ࠍ〯߹߃ߡޔ੩ㇺߩㇺᏒᄢἫผ߇ⵍἴ࿾࿑ߣߣ߽ߦ◲ẖߦ߹ߣ߼ࠄࠇࠆޕ 
ᵈ6㧕੩ㇺᏒⴝ࿾ߩኹ␠ߦ⃻ሽߔࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛GIS࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩ᭴▽ᚻ㗅߿ߘߩ⺞ᩏ⚿ᨐߩ᭎ⷐߦߟ޿ߡߪޔෳ⠨ᢥ
₂6㧕7㧕8㧕ࠍෳᾖߩߎߣޕ 
ᵈ 7㧕Ἣἴ࿑ࠍ↪޿ߚᄤ᣿ߩᄢἫߦ߅ߌࠆⵍἴၞᓳේߦ㑐ߒߡߪޔ↰ਛີ⟵᳁ࠍߪߓ߼ߣߔࠆᣢᓔ⎇ⓥߢᓳේ᩺߇૞ᚑ
ߐࠇߡ߅ࠅޔߘߩᚑᨐߣᓳේ᩺ߦኻߔࠆ⹏ଔߪ೨Ⓜ㧔ෳ⠨ᢥ₂ 1㧕ߢ⹦ㅀߒߚޕ 
ᵈ8㧕ᄤ᣿ߩᄢἫߦ߅ߌࠆ㕖὾ᄬᑪㅧ‛ߩ᛽಴ߪޔෳ⠨ᢥ₂6㧕ߦࠃࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍᵴ↪ߒߚޕߔߥࠊߜޔ
੩ㇺᏒⴝ࿾ߩኹ␠ߦ⃻ሽߔࠆᤘ๺ᚢ೨߹ߢߦᑪߡࠄࠇߚᑪ‛2130᫟ߩ߁ߜޔᢥ₂߅ࠃ߮᭽ᑼ್ቯ߆ࠄᄤ᣿ߩᄢἫએ೨
ߩㅧ༡ߦߥࠆ߽ߩࠍ᛽಴ߒߚޕߐࠄߦޔ੩ㇺᏒⴝ࿾ߩኹ␠એᄖߢޔᄤ᣿ߩᄢἫએ೨ߦㅧ༡ߐࠇߚੑ᧦ၔౝߩᢥൻ⽷ᑪ
ㅧ‛㧔24᫟㧕߅ࠃ߮ⷺደ㧔1᫟㧕ࠍㅊടߒߚޕߥ߅ޔᄤ᣿ߩᄢἫߢⵍἴߒޔߘߩᓟߦฎᑪ▽ࠍ⒖▽ߒߚ߽ߩߦ㑐ߒߡߪޔ
ᄢἫ⊒↢ᤨߦᒰ⹥࿾ߦሽ࿷ߒߡ޿ߥ߆ߞߚ߽ߩߢ޽ࠅޔ㕖὾ᄬᑪㅧ‛߆ࠄߪ㒰ᄖߒߡ޿ࠆޕ 
ᵈ9㧕ⵍἴኹ␠ߩ᛽಴ߪޔ੩ㇺᐭᐡᢥᦠޟኹ㒮᣿⚦Ꮽޠޟ␹␠᣿⚦Ꮽޠ㧔੩ㇺᐭ┙✚ว⾗ᢱ㙚ᚲ⬿㧕ߥࠄ߮ߦޡ੩ㇺᐭߩ
ㄭ਎␠ኹᑪ▽ޢߢᄤ᣿ߩᄢἫߦࠃࠆⵍἴ߇᣿⸥ߐࠇߚႺౝߣߒߚ㧔ᄤ᣿ߩᄢἫᓟ߆ࠄ⃻࿷߹ߢߦ⒖ォߒߚႺౝߪ㒰
ߊ㧕ޕߎࠇࠄኹ␠ߦޔᧄਣᓮᲚ╬߇὾ᄬߒⵍἴ߇᣿ࠄ߆ߥੑ᧦ၔࠍㅊടߒߚޕ 
ᵈ10㧕ᄤ᣿ߩᄢἫࠍޟ࿅ᩙ὾ߌޠߣㅢ⒓ߔࠆࠃ߁ߦޔ಴Ἣ࿾ὐߪ㡞Ꮉ᧲ߩ࿅ᩙ࿑ሶߢ޽ࠆޕἫἴ࿑ߦ߽ᒰ⹥࿾ὐߦਣࠍ
␜ߒߚ߁߃ߢޟἫరޠߣᦠ߈ㄟ߻ឬ౮߇ߺࠄࠇࠆޕ 
ᵈ11㧕ᄤ᣿ߩᄢἫߩ⊒↢ߪᄤ᣿8ᐕᱜ᦬᥂ᣣᧂ᣿ߢޔ㎾Ἣߪ2᦬2ᣣᧂ᣿ߣߐࠇࠆޕ 
ᵈ12㧕೨Ⓜߢߪޔ੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚߇ᚲ⬿ߔࠆἫἴ࿑ߩ߁ߜޔㅢฬ߿ኹ␠ฬ߆ࠄⵍἴၞᓳේ߇น⢻ߥ6ᨎߩἫἴ࿑ߦၮߠ
޿ߡޔ6⒳ߩᓳේⵍἴၞࠍ૞ᚑߒߚޕߎߩ߁ߜޔජᧄㅢઃㄭߦ㑐ߒߡᦨ߽ឬ౮߇⹦⚦ߥޟ੩࿑ฬᚲ㐓ޠࠍㆬቯߒߚޕ 
ᵈ13㧕ᵺ⑔ኹႺౝߦߪޔ੨଻17㧙18ᐕ㧔1732㧙1733㧕ߦㅧ༡ߐࠇߚᧄၴ㧔੩ㇺᏒᜰቯ᦭ᒻᢥൻ⽷㧕߇⃻ሽߔࠆޕ 
ᵈ14㧕ᧄ㓉ኹႺౝߦߪ᣿ᥲ3ᐕ㧔1657㧕ߦㅧ༡ߐࠇߚᧄၴ㧔੩ㇺᐭᜰቯ᦭ᒻᢥൻ⽷㧕߇⃻ሽߔࠆޕߒ߆ߒޔޟኹ㒮᣿⚦
Ꮽޠߩ⸥タߦߪޟ㎾቞ၴޠ߇ᄤ᣿ߩᄢἫߢ὾ᄬߒߚߣ⸥タߐࠇߡ߅ࠅޔႺౝߩධ஥ߪⵍἴၞߦ฽߹ࠇߡ޿ߚޕ 
ᵈ15㧕⋧࿖ኹᴺၴ߅ࠃ߮ᶎቶ࡮഼૶㐷╬ߪ὾ᄬࠍ఺ࠇߚ߇ޔᴺၴߩධ஥ߦ૏⟎ߒߚ੽Ლ߅ࠃ߮⴫㐷ߪ὾ᄬߒߚޕ 
ᵈ16㧕ቲ᳗ߩᄢἫߦ㑐ߒߡߪޔޡ੩ㇺߩᱧผ㧔╙6Ꮞ㧕ޢ㧔pp60㧙61㧕ߦ⹦ߒ޿ޕ 
ᵈ17㧕ᯝ₺ᴺᨋኹႺౝߦߪޔቲᥲ12ᐕ㧔1762㧕ߦㅧ༡ߐࠇߚᧄၴ㧔੩ㇺᏒᜰቯ᦭ᒻᢥൻ⽷㧕߇⃻ሽߔࠆޕ 
ᵈ18㧕⷏ᧄ㗿ኹߪਔၴ㧔㒙ᒎ㒚ၴ࡮ᓮᓇၴ㧕߇ⵍἴࠍ఺ࠇߡ⃻ሽߔࠆ߇ޔၳᎹㅢᴪ޿ߩർ஥ߦ૏⟎ߔࠆ㒙ᒎ㒚ၴ㐷ߪ὾
ᄬߒߚ㧔ޡ੩ㇺᐭߩㄭ਎␠ኹᑪ▽ޢp164㧕ޕ৻ᣇߢޔၳᎹㅢᴪ޿ߩධ஥ߦ┙࿾ߔࠆᓮᓇၴ㐷㧔⃻ሽ㧕ߪ὾ᄬࠍ఺ࠇߚޕ 
ᵈ19㧕⷏ᧄ㗿ኹߩ㌁᧙ߪޔ੩ㇺᏒᄤὼ⸥ᔨ‛ߦᜰቯߐࠇߡ޿ࠆޕ 
ᵈ20㧕ޟἫફޠߩવ⺑߇ᱷࠆᧄ⢻ኹႺౝߩ㌁᧙ߪ⃻࿷ޔ੩ㇺᏒ଻ሽ᮸ߦᜰቯߐࠇߡ޿ࠆޕ 
 
ෳ⠨ᢥ₂
1㧕Ⴆᧄ┨ብ࡮ਛ᧛℉Ꮘ㧦ᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩⵍἴጁᱧߣἫἴ࿑ࠍ⛔วߒߚޟᄤ᣿ߩ੩ㇺᄢἫޠⵍἴ▸࿐ߩᓳේ㧘ᱧผㇺᏒ㒐
ἴ⺰ᢥ㓸Vol.5㧘2011ޕ 
2㧕቟࿖⦟৻㧦੩ㇺᄤ᣿ᄢἫ⎇ⓥᐨ⺑㧘ᣣᧄผ⎇ⓥ412㧘pp53㧙77㧘1996ޕ 
3㧕દ᧲ቬ⵨㧦੩ㇺߩἫἴ࿑㧙੩ㇺᏒᱧผ⾗ᢱ㙚⬿ᄢႦࠦ࡟࡚ࠢࠪࡦߦߟ޿ߡ㧘੩ㇺᱧผἴኂ⎇ⓥ࡮╙9ภ㧘pp13㧙20㧘
2008ޕ 
4㧕ਣ⇌ల⑲㧦ᐔ቟㨪ᳯᚭᤨઍߦ߅ߌࠆ੩ㇺᄢἫ㧘੩ㇺᄢቇᎿቇㇱᑪ▽ቇ⑼තᬺ⺰ᢥ㧘2001ޕ 
5㧕↰ਛີ⟵㧦A SHORT HISTORY OF FIRES IN KYOTO㧘International Symposium on Protection of Cultural Heritage Buildings from Fire㧘
Disaster Prevention Research Institute Kyoto University㧘pp1㧙17㧘2003ޕ 
6㧕ਛ᧛℉Ꮘ㧦੩ㇺᏒⴝ࿾ߩኹ㒮࡮␹␠ߦ߅ߌࠆᱧผ⊛ᑪㅧ‛ߩ⃻ሽ⁁ᴫߦߟ޿ߡ㧙ኹ␠ᑪ▽GIS࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ᭴▽ߦࠃ
ࠆ੩ㇺᏒⴝ࿾ߦ߅ߌࠆᢥൻㆮ↥ߩࠬ࠻࠶ࠢ⹏ଔ㧔ߘߩ㧝㧕㧘ᣣᧄᑪ▽ቇળ㑐᧲ᡰㇱ⎇ⓥႎ๔㓸Τ㧘pp623㧙626㧘2011ޕ 
7㧕ਛ᧛℉Ꮘ㧦੩ㇺᏒⴝ࿾ߦ߅ߌࠆᢥൻㆮ↥㓸Ⓧ࿾ၞߩ⹏ଔ㧙ห㧔ߘߩ㧞㧕㧘ᣣᧄᑪ▽ቇળ㑐᧲ᡰㇱ⎇ⓥႎ๔㓸Τ㧘
pp627㧙630㧘2011ޕ 
8㧕ਛ᧛℉Ꮘ㧦ㄭ਎੩ㇺߩᄢἫጁᱧ߆ࠄߺߚኹ␠ᑪ▽ߩಽᏓ․ᕈ㧙ห㧔ߘߩ㧟㧕㧘ᣣᧄᑪ▽ቇળㄭ⇰ᡰㇱ⎇ⓥႎ๔㓸51
㧔⸘↹♽㧕㧘pp865㧙868㧘2011ޕ 
9㧕੩ㇺᏒ㧔✬㧕㧦੩ㇺߩᱧผ㧔ో10Ꮞ㧕㧘1968㧙1976ޕ 
10㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧔✬㧕㧦੩ㇺᐭߩㄭ਎␠ኹᑪ▽㧙ㄭ਎␠ኹᑪ▽✕ᕆ⺞ᩏႎ๔ᦠ㧘1983ޕ 
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